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 วทิยานิพนธน้ี์มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพสื่อคอมพวิเตอรส์อนเสรมิแบบสถานการณ์จําลอง เรื่อง
การถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง DSLR และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยสื่อคอมพวิเตอร์
สอนเสรมิ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้น้ี เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทีล่งทะเบยีนเรยีนรหสั 0503311 วชิา 
การถ่ายภาพเบือ้งตน้ ภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา คณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม ภาคเรยีน
ที ่ ปีการศกึษา 554 จาํนวน 1 หอ้งเรยีน ทัง้หมด 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ยสือ่คอมพวิเตอร์
สอนเสรมิแบบสถานการณ์จาํลองทีส่รา้งขึน้ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน วธิดีาํเนินการวจิยั
เริม่จากใหก้ลุ่มตวัอยา่งทดลองใชส้ือ่คอมพวิเตอรส์อนเสรมิ โดยมกีารทาํแบบทดสอบก่อนเรยีนทบทวนเน้ือหาบทเรยีน
และแบบทดสอบหลงัเรยีน จากนัน้นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูตามหลกัสถติ ิ
ผลการวจิยัพบว่า สื่อคอมพวิเตอรส์อนเสรมิแบบสถานการณ์จําลอง เรื่องการถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง DSLR ทีผู่ว้จิยั
พฒันาขึน้ มคี่าเท่ากบั 1.11 ซึ่งมปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑข์องเมกุยแกนส ์ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05dสรุปไดว้า่สือ่คอมพวิเตอรส์อนเสรมิแบบ
สถานการณ์จาํลองทีพ่ฒันาขึน้ สามารถนําไปใชใ้นการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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Development and Efficiency Validation of Simulation Computer – Assisted 
Instruction on “DSLR Camera Photography” Bachelor level 
 
Thanakorn  Sirikit1* and Somkid  Saelee 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to development and Efficiency Validation of simulation computer assisted 
instructional on “DSLR Camera Photography” and to compare a learning achievement between pre-test and 
post-test of develop simulation computer assisted instructional. The sample was 30 Technology and 
Communication Education graduate students, Faculty of Education from Mahasarakham University, who 
registered for 0503311 Introduction to Photography in semester /011. The research procedure started with 
the sampling group used the Computer Assisted Instruction. Before learning, the pretest was tested and then 
after studying, they did the posttest. The scores were analyzed by the statistics. 
 The results showed that the aided was efficient according to Meguigans’s standard by rate among 1.11  
In cognitive domain which was higher than the hypothesis. The learning achievement after the learning aided 
of learner was significantly at .05 level. In conclusion, it can be used the developed computer - assisted 
instructional for instruction properly. 
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1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
    สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทในการเรียนการสอน
และแพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสื่อที่ใช้
ร่วมกบัคอมพวิเตอร ์ทีเ่รยีกว่าบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย
สอน โดยจะต้องพจิารณาเลือกรูปแบบของบทเรียนให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาวชิา ซึ่งวธิกีารเลอืกรูปแบบของการ
เรยีนการสอนนัน้ จะขึ้นอยู่กบัผู้เรยีนและเน้ือหาวชิาใน
การที่จะจําลองสถานการณ์ ซึ่งหากนํามาปฏบิตัจิรงิอาจ
เกิดอันตราย มีกระบวนการที่ซับซ้อน หรือสิ้นเปลือง
งบประมาณ [1] การจาํลอง สถานการณ์ (Simulation) นัน้
เป็นการรวบรวมวธิกีารต่าง ๆ ทีใ่ชจ้าํลองสถานการณ์จรงิ
หรอืพฤตกิรรม (Behavior) ของระบบต่าง ๆ มาไวบ้น
คอมพวิเตอรโ์ดยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Software) 
เขา้มาช่วยเพื่อทีจ่ะศกึษาการไหลของกจิกรรมในรปูแบบ
ต่าง ๆ โดยมกีารเก็บขอ้มูล และทําการวเิคราะห์หา
รปูแบบทีถู่กตอ้งจากโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพื่อปรบัปรุง
ในอนาคต[[]                                               
  คอมพวิเตอร์สอนเสรมิประเภทจําลองสถานการณ์ยงัมี
ขอ้ไดเ้ปรยีบหลายอย่าง ไดแ้ก่ ช่วยลดความเสีย่งจาก
อนัตรายอนัอาจเกดิขึน้ได ้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการเรยีนรู้
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จรงิ ช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการเรยีนการสอนโดยใชข้องจรงิ สามารถ
ทาํใหก้ารเรยีนการสอนในเรื่องต่าง ๆ  ซึง่ยากแก่การ
สงัเกต  หรอืมขีอ้จาํกดัในเรื่องเวลาเป็นจรงิขึน้มาไดม้กีาร
นําเสนอเหตุการณ์ และทางเลอืกใหผู้เ้รยีนตอ้งตดัสนิใจใน
รปูแบบของกจิกรรมหลายรปูแบบ ยงัช่วยใหเ้กดิการถ่าย
โอนความรู้หรือความสามารถของผู้ เรียน  ในการ
ประยุกต์ใชท้กัษะ ความรูท้ี่เรยีนจากสถานการณ์หน่ึงไป
ใชใ้นสถานการณ์อื่น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี เพราะการทีไ่ดม้ี
สว่นร่วมในสถานการณ์จําลอง จะช่วยสรา้งความพรอ้ม
ให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดีก่อนที่จะทําการลงมือปฏิบัต ิ
ดังนั ้นหลังการใช้คอมพิวเตอร์ช่ วยสอนประเภท
สถานการณ์จําลองแลว้ ผูเ้รยีนย่อมจะมคีวามพรอ้มได้
ดกีว่าจากตําราแต่เพยีงอย่างเดยีว [3] ทัง้น้ียงัสามารถ
ลองผดิลองถูกไดโ้ดยไม่เกดิความรูส้กึมปีมดอ้ยกบัเพื่อน 
และบทเรียนนําเสนอต่อผู้เรียนได้อย่างคงที่ โดยไม่
เหน่ือยลา้และหลงลมื [4] 
 การถ่ายภาพเป็นทกัษะที่ต้องศึกษาหาความรู้จาก
ตําราที่มผีู้เขยีนมากมายและลงมอืปฏิบตัจิรงิโดยฝึกฝน
การถ่าย ลา้งฟิลม์ อดัขยายภาพ เมื่อมปีญัหากซ็กัถาม
จากผูรู้ ้ สงัเกตลกัษณะภาพทีด่จีากผลงานการถ่ายภาพ
ของช่างภาพทีม่ชีื่อเสยีง ภาพทีส่วยงามไดม้าจากการใช้
อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ดปีระการหน่ึง แต่ที่สําคญัคอื ผู้
ถ่ายภาพจะต้องมีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ 
ต่าง ๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ อุปกรณ์ทีส่าํคญัคอื กลอ้ง
ถ่ายภาพ และอุปกรณ์ช่วยเสรมิแต่ง ทําใหภ้าพถ่าย
ออกมาดูน่าสนใจและเพิม่คุณค่าของภาพได้ดขีึน้ [5]  
ทัง้น้ีการถ่ายภาพยงัเป็นการบนัทกึเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกบัมนุษย์ แทบทุกกิจกรรมล้วน
เกี่ยวข้องกบัการถ่ายภาพ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยกีาร
ถ่ายภาพจะมีประสทิธิภาพลําเลิศเพยีงใดหลกัการการ
ถ่ายภาพเบือ้งตน้กย็งัเป็นสิง่สาํคญัในการถ่ายภาพ ทีจ่ะ
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เห็นให้ออกมาเป็นภาพถ่ายที่
สมบรูณ์ สือ่ใหผู้เ้หน็ไดร้บัรู ้ไดเ้ขา้ใจ และชื่นชมกบัคุณคา่
ของภาพถ่าย ซึ่งมปีระโยชน์เอนกอนันต์ ดงัคําที่ว่า 
ภาพถ่ายเพยีงหน่ึงภาพมคีุณคา่กวา่คาํพดูนบัพนัคาํ [6] 
 การเรยีนภาคปฏบิตั ิ ผูเ้รยีนต้องหาสถานที่ในการ
ถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพเอง ทําใหเ้สยีเวลาและ
ค่าใชจ้่ายในการถ่ายภาพ เช่นค่ากลอ้งและอุปกรณ์ ค่า
ลา้ง อดั ขยาย  เป็นตน้ ซึ่งเป็นการสิน้เปลอืงกว่าจะเกดิ
ความชํานาญ ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอน ผูส้อน
ต้องสอนความรูพ้ืน้ฐานให้แก่ผูเ้รยีนเป็นอย่างด ี การนํา
สื่อเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน  จะช่วยให้เกิดการ
เรยีนรูด้ขี ึน้ เพราะสื่อการเรยีนการสอนสามารถแก้ไข
ปญัหาเกีย่วกบัผูเ้รยีน ผูส้อน และเน้ือหาวชิาได ้ วธิสีอน
เดยีวกนัแต่ประสทิธภิาพการสอนไม่เท่าเทยีบกนั ซึ่ง
คอมพวิเตอร์จะสามารถนํามาใช้ช่วยสอนทดแทนครูใน
เน้ือหาวชิา  และเทคนิควธิกีารสอนทีซ่บัซอ้นและซํ้า ๆ 
ไดเ้ป็นอย่างด ี บทเรยีนคอมพวิเตอรส์อนเสรมิประเภท
สถานการณ์จาํลอง (Simulation) วธิน้ีีจะเป็นการยอ่สว่น
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ใหป้รากฎเป็นรปูรา่งหรอื
สิ่งของที่ ไม่ซับซ้อนและยากแก่การเข้าใจ การใช้
สถานการณ์จําลอง (Simulation) จะลดระดบัของความ
จรงิทีเ่ป็นอยู่ในเรื่องรปูทรง ขนาดเวลา และสถานทีใ่ห้
ผูเ้รยีนสามารถเหน็ไดอ้ยา่งละเอยีด โปรแกรมทีนํ่ามาใช้
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ในการฝึกสถานการณ์จําลองจะทําใหผู้เ้รยีนตอบไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและแมน่ยาํ เมือ่พบกบัสถานการณ์จรงิ [4]  
 จากความสําคญัและสภาพปญัหาของการเรยีนวชิา
ถ่ายภาพเบือ้งตน้ ทําใหผู้ว้จิยัเหน็ความสาํคญัและความ
จําเป็นในการสร้างบทเรยีนคอมพวิเตอร์สอนเสรมิแบบ
สถานการณ์จําลอง เรื่องการถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง DSLR 
(Digital Single Lens Reflex) มาเป็นสือ่การเรยีนการสอน 
ที่จะช่วยแก้ไขขอ้จํากดัในการเรยีนวชิาการถ่ายภาพได ้
โดยใชห้ลกัการสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนระบบ
มลัตมิเีดยี คอื มขีอ้ความ ภาพน่ิงประกอบเสยีง และ
ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถงึระบบจําลองสถานการณ์การ
ถ่ายภาพในเรื่องต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนสามารถทําการ 
ซูมภาพ ปรบัโฟกสั เลอืกปรบัตัง้ค่าขนาดรรูบัแสง  ความ
เรว็ชตัเตอร ์และการจดัองค์ประกอบภาพ  เพื่อฝึกฝนให้
เกิดความชํานาญในการถ่ายภาพและเข้าใจหลักการ
ทํางานของกล้องถ่ายภาพประเภท DSLR ก่อนลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ อนัจะเป็นประโยชน์สาํหรบันกัศกึษา ตลอดจน
บุคคลทัว่ไปทีส่นใจในการถ่ายภาพ แดใกดเกกดเกดเกด 
เ  
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    .1 เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพสือ่ คอมพวิเตอร์
สอนเสรมิแบบสถานการณ์จาํลอง เรื่องการถ่ายภาพดว้ย
กลอ้ง DSLR 
 . เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
และหลังเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบ
สถานการณ์จาํลอง เรื่องการถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง DSLR 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
 3.1 ประสทิธภิาพของสือ่คอมพวิเตอรส์อนเสรมิแบบ
สถานการณ์จาํลอง เรื่องการถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง DSLR 
ทีส่รา้งขึน้มคี่าสงูกวา่ 1.00 ตามเกณฑม์าตรฐานของ 
เมกุยแกนส ์ 
 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนด้วยสื่อ 
คอมพวิเตอรส์อนเสรมิแบบสถานการณ์จาํลอง เรื่องการ
ถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง DSLR หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
 
4.  วิ ธีดํา เ นินการ วิจัย  หกหกดหกดหกดหกด 
 การดาํเนินการวจิยัมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 4.1 ศกึษาหลกัสตูรรายวชิาวชิาการถ่ายภาพเบื้องต้น 
ระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
เพื่อเตรียมนําไปใช้ในการทําวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจยัได้ศึกษา
หลกัสูตรรายวชิา คําอธบิายรายวชิา จุดประสงค์รายวชิา 
ตําราเรยีนและตําราการสอนถ่ายภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมถึงการสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน และสอบถาม
ผูเ้ชีย่วชาญ พรอ้มทําความเขา้ใจกบัเน้ือหา โดยผูว้จิยัได้
เลอืกเน้ือหาเรื่องการสรา้งภาพจากกลอ้งดจิทิลั เน่ืองจาก
ปจัจุบนัการถ่ายภาพนิยมใชก้ลอ้งที่เป็นดจิทิลัโดยเฉพาะ
กลอ้ง DSLR แพรห่ลายมากขึน้ และจากการศกึษาปญัหา
ในการเรยีนการสอนวชิาการถ่ายภาพเบือ้งตน้จากอาจารย์
ประจําวชิา ยงัพบปญัหาเรื่องจํานวนกลอ้งและอุปกรณ์ไม่
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทั ้ง น้ี จากการศึกษา
วตัถุประสงคข์องรายวชิาน้ี ทราบว่าวตัถุประสงค์โดยรวม
เป็นวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทกัษะในการเรยีนให้มากที่สุด ผู้วจิยัจงึได้เลอืกพฒันา
บทเรียนโดยใช้สถานการณ์จําลองน้ีขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถลองผิดลองถูกในการตัง้ค่าต่าง ๆ  และฝึก
ถ่ายภาพจากโปรแกรมจําลองถ่ายภาพที่ได้สร้างขึ้นใน
บทเรยีนเพือ่ฝึกทกัษะในดา้นการถ่ายภาพ 
 4. กําหนดแบบแผนการทดลอง การวจิยัครัง้น้ีเป็น
การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) จากการ
ตัง้สมมตฐิานขอ้ที่ 1 คอื สื่อคอมพวิเตอรส์อนเสรมิดว้ย
สถานการณ์จาํลอง เรื่องการถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง  DSLR 
มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑท์ีก่าํหนดตามสตูรของเมกุย
แกนส ์(Meguigans) สมมตฐิานขอ้  เมื่อนํามาเปรยีบ 
เทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแล้ว กลุ่มทดลองเรยีนด้วย
สือ่คอมพวิเตอรส์อนเสรมิแบบสถานการณ์จาํลองมคีะแนน
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 4.3  กาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง                         
4.3.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื นกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียน รหัส 0503311 
วชิาการถ่ายภาพเบือ้งตน้ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ภาค
เรยีนที ่ ปีการศกึษา 554 มทีัง้หมดจํานวน  หอ้งเรยีน 
จาํนวนนกัศกึษา 60 คน 
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4.3.  กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั เป็นนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีที่ลงทะเบยีนเรยีน รหสั 0503311 วชิา 
การถ่ายภาพเบื้องต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยั มหาสารคาม  
จาํนวน 1 หอ้งเรยีน มจีาํนวนนกัศกึษา  30 คน  ภาคเรยีน
ที ่ ปีการศกึษา 554 
 4.4 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 การสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัในครัง้น้ีเป็นสื่อ 
คอมพวิเตอรส์อนเสรมิแบบสถานการณ์จาํลอง เรื่องการ
ถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง  DSLR ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
4.4.1 ศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูรวชิาการถ่ายภาพ
เบือ้งตน้ (0503311) ระดบัปรญิญาตร ีถงึรายละเอยีดของ
เน้ือหา กาํหนดจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม วางเคา้โครงเรือ่ง
เพือ่ลาํดบับทเรยีนก่อนและหลงัห 
4.4.  วเิคราะหห์วัเรื่องซึง่ผูว้จิยัไดว้เิคราะหจ์าก
หลกัสูตรมาตรฐานรายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น ระดบั
ปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ซึง่หวัเรื่องทีผู่ว้จิยัไดเ้ลอืกมาทาํการวจิยั คอืเรื่องการสรา้ง
ภาพจากกลอ้งดจิทิลั โดยใชก้ลอ้ง DSLR แทนกลอ้งดจิทิลั
ชนิดอื่น ๆ  และปรบัปรุงเน้ือหาเป็นทัง้หมด 5 หน่วยการ
เรยีน คอื 1. แสงกบัการถ่ายภาพ . โหมดการถ่ายภาพ  
3. การจอังคป์ระกอบภาพ  4. DSLR คอือะไร และ 5. 
อุปกรณ์เสรมิ DSLR 
4.4.3 ประเมนิความสาํคญัของหวัเรื่อง โดยนําหวั
เรื่องทัง้หมด วางลงในแบบฟอร์มการประเมนิหวัเรื่อง 
(Topic Evaluation Sheet) มหีวัเรื่องทัง้หมด 5 หวัเรื่อง 
38 หวัขอ้โดยประเมนิความสาํคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้น
พุทธพสิยั (Promotes Problem Solving)  . ดา้นทกัษะ
พสิยั  (Promotes Learning Skill) 3. ดา้นเจตพสิยั 
(Promotes Transfer value) แลว้นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ดา้นเน้ือหาทัง้ 3 ทา่นประเมนิความสาํคญัของหวัเรือ่ง 
4.4.4  คดัเลอืกหวัเรือ่งทีผ่า่นการประเมนิจากที่
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ทา่นประเมนิหวัเรือ่งแลว้ผลปรากฏวา่
การวเิคราะห ์และพจิารณาตดัสนิใจยอมรบัทัง้ 5  
หวัเรือ่ง 38 หวัขอ้   
4.4.5 วเิคราะหว์ตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม นําหวั
เรื่องทัง้ 5 หวัเรื่อง 38 หวัขอ้ไปลงในแบบฟอรม์วเิคราะห์
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมและนําเน้ือหาและวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมเสนอผู้เชี่ยวชาญทําการตรวจสอบและ
ประเมนิ จากนัน้นําไปปรบัปรุงตามที่ผูเ้ชี่ยวชาญประเมนิ 
แล้วนําไปสร้างเป็นสื่อ คอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบ
สถานการณ์จาํลอง เรือ่ง การถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง DSLR 
4.4.6 สร้างคาํถามให้ส ัมพันธ์ครอบคลุมกับ 
วตัถุประสงคท์ัง้ 0 วตัถุประสงคโ์ดยสรา้งขอ้สอบแบบ
ปรนัย 4 ตวัเลอืก ที่มคีําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงขอ้เดยีว  
จํานวน 70 ขอ้ กรณีที่จํานวนข้อสอบในแต่ละ
วัตถุประสงค์มีจํานวนข้อสอบไม่เท่ากัน เป็นเพราะ
ความสําคัญของเน้ือหาไม่เท่ากัน จึงทําให้มีความ
แตกต่างของจํานวนข้อสอบ จากนัน้นําข้อสอบทัง้ 70 
ขอ้เสนอผู้เชี่ยวชาญดา้นเน้ือหาทัง้ 3 ท่านตรวจสอบ 
และพจิารณาความเหมาะสม เพื่อวเิคราะห์ขอ้สอบโดย
การหาค่า IOC ผลปรากฏวา่มขีอ้สอบทีใ่ชไ้มไ่ดจ้าํนวน 
6 ขอ้ เหลอืขอ้สอบทัง้หมด 64 ขอ้  
4.4.7 นําแบบทดสอบฉบบัร่างมาทดลองใชก้บั
นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปีการศกึษา 553 ซึง่
เป็นนกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาการถ่ายภาพเบือ้งตน้ (0503311) 
จบแล้ว จํานวน 30 คน จากนัน้นําผลคะแนนของขอ้สอบ
มาวเิคราะหห์าคุณภาพของขอ้สอบโดยการวเิคราะหห์าค่า
ความยากง่าย แล้วคดัเลอืกขอ้สอบที่มคี่าระดบัความยาก
งา่ยอยูร่ะหวา่ง 0.0 – 0.80 และค่าอํานาจจาํแนกตัง้แต่ 
0.0 ขึน้ไปตามเกณฑม์าใชแ้ละไดม้กีารนําผลคะแนนทีไ่ด้
จากการทดสอบมาทําการเรยีงลําดบัคะแนนจากสูงไปตํ่า 
จากนัน้แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มผู้มคีะแนนสูงและผู้มคีะแนนตํ่า 
โดยใชเ้กณฑ ์7 เปอรเ์ซน็ ไดจ้าํนวนผูม้คีะแนนสงู 8 คน
แรก จะเรยีกว่ากลุ่มคะแนนสูง (RU) และผู้มคีะแนนตํ่า 8 
คน จะเรยีกว่ากลุ่มคะแนนตํ่า (RL) โดยในสว่นขอ้สอบบาง
ขอ้ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเกณฑท์ี่กําหนด ผลปรากฏว่าจากขอ้สอบ
ทัง้หมด 64 ขอ้ มขีอ้สอบที่ตอ้งถูกตดัทิ้งอกี 4 ขอ้ ได้
ขอ้สอบทีผ่า่นเกณฑท์ัง้หมด 60  ขอ้ 
4.4.8 วเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบทดสอบ โดยใชส้ตูร คูเดอร ์– รชิารด์สนั KR-0 ซึ่ง
ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทีด่ ีควรมคี่ามากกว่า 0.6 
ขึ้นไปและได้ผลของการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบทดสอบที่สรา้งขึน้ทัง้ฉบบัมคี่าเท่ากบั 0.85 แสดงว่า
แบบทดสอบรายวชิาการถ่ายภาพเบือ้งตน้ (0503311) น้ีมี
ความเชื่อมัน่ในระดบัเกณฑท์ี่เหมาะสม  ดงันัน้จงึสามารถ
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นําไปใชก้บัผูเ้รยีนได ้ จากนัน้นําแบบทดสอบทีไ่ดไ้ปสรา้ง
เป็นแบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีน โดย
แบบทดสอบที่ผ่านการวเิคราะห์หาคุณภาพแล้วนํามาทํา
เป็นแบบทดสอบก่อนเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีน ซึ่ง
มวีตัถุประสงคจ์ํานวน 0 ขอ้ ไดแ้บบทดสอบจาํนวน 60 
ข้อ ในแต่ละหน่วยการเรียนมาจดัเป็นแบบทดสอบก่อน
เรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีน จากคาํแนะนําของอาจารย์
ผูเ้ชีย่วชาญ 
  
5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล กดดเกดเกดเกดเกดเกดเ 
 5.1 ผูว้จิยันําสื่อคอมพวิเตอรส์อนเสรมิแบบจําลอง
สถานการณ์ ที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว ไปติดตัง้ที่ห้อง
คอมพวิเตอรต์ามจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน ซึ่งเป็น
นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปีการศกึษา 553 ที่
เรยีนวชิาการถ่ายภาพเบือ้งตน้ (0503311) 
 5. ผูว้จิยัชีแ้จงขัน้ตอนและวธิกีารในการศกึษาบทเรยีน
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนกลุ่มตวัอยา่ง 
 5.3 เวลาที่ใช้ในการเรยีนสื่อคอมพวิเตอรส์อนเสรมิ
แบบจําลองสถานการณ์ เริม่ทําการทดลองในวนัเสาร์ที ่
7 เมษายน 555 ใชเ้วลาตัง้แต่ 08.30 – 16.30 น.  รวม 
7 ชัว่โมง 
 
6.  ผลการวิจยั 
    6.1 ผลการพฒันาสื่อคอมพวิเตอรส์อนเสรมิแบบ
สถานการณ์จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR 
วชิาการถ่ายภาพเบือ้งตน้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้
น้ี คือสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จําลอง 
เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR วชิาการถ่ายภาพ
เบื้องต้น ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ในการพฒันา
บทเรียนผู้วิจยัพฒันาตามขอบเขตเน้ือหาที่ได้ผ่านการ
พจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ประกอบไปดว้ย 1) แสงกบั
การถ่ายภาพ  ) โหมดการถ่ายภาพ 3) การจดัองคป์ระกอบ
ภาพ  4)  DSLR คอือะไร และ 5) อุปกรณ์เสรมิ DSLR  
แบบทดสอบม ี ชนิด ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรยีน และ
แบบทดสอบหลงัเรยีน  ซึ่งเป็นชุดเดยีวกนัใช้วธิกีารสอบ
ก่อน- สอบหลงันอกบทเรยีน โดยตวัอยา่งสือ่คอมพวิเตอรฯ์ 
ดงักลา่วมรีปูแบบดงัรปูที ่1 และ  
 . . . . . . . . . . . . . . . ก ห ก ด ห . . . . . . . . . . . . . . 
 
 รปูที ่1 หน้าเมนูหลกั 
 
 
รปูที ่ ตวัอยา่งระบบจาํลองสถานการณ์ 
    การถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง DSLR 
 
     6. ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของสือ่คอมพวิเตอร ์
สอนเสรมิแบบสถานการณ์จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วย
กล้อง DSLR วชิาการถ่ายภาพเบื้องต้น ของนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีนําผลคะแนนที่ได้จากการทดลองมาหา
ประสทิธภิาพของสือ่คอมพวิเตอรส์อนเสรมิ ซึง่คะแนนทีไ่ด้
เป็นคะแนนผลลพัธเ์พื่อหาประสทิธภิาพของสือ่คอมพวิเตอร ์
สอนเสรมิโดยใช้สูตรเมกุยแกนส์ ได้ผลคือ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 5.57 คะแนน และค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทดสอบหลงัเรยีนเทา่กบั 50.05 คะแนน     
      
Meguigans Ratio  =                    +                           
 
Meguigans Ratio = 1.11             
            
 ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 1.11 ค่าทีค่าํนวณไดม้คี่ามากกว่า 1 
สรุปว่าสื่อช่วยฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพไดส้งูกว่าเกณฑ์
ของเมกุยแกนส ์กกกดเดกด 
 60 – 5.57              60       
50.05 – 5.57   50.05 – 5.57     
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 6.3  ผลการวเิคราะหห์าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผูเ้รยีนดว้ยสื่อคอมพวิเตอร์สอนเสรมิแบบ สถานการณ์
จําลอง เรื่องการถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง DSLR วชิาการ
ถ่ายภาพเบือ้งตน้ ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
 ผลการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนพบวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน มคี่าเท่ากบั 5.57 และ
คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน เทา่กบั 50.05 คะแนน (จากคะแนน
เตม็ 60 คะแนน) เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างคะแนนสอบทัง้
สองครัง้ดว้ยการทดสอบดว้ยสถติคิ่าท ีสถติทิดสอบ t-test 
เท่ากบั 16.10 มคี่ามากกว่าค่า t (t ตาราง) มคี่าเท่ากบั 
.045 จงึสรุปได้ว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน
หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงวา่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ของสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสรมิแบบสถานการณ์จําลองที่
ผู้วจิยัสร้างขึ้นมปีระสทิธิภาพ และสามารถนําไปใช้เป็น
แบบทดสอบเพือ่วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนได ้
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่อง การพฒันาและหาประสทิธภิาพ
สือ่คอมพวิเตอรส์อนเสรมิแบบสถานการณ์จาํลอง เรื่องการ
ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR วชิาการถ่ายภาพเบื้องต้น 
สามารถนํามาอภปิรายผลการวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี 
 7.1 ดา้นประสทิธภิาพของสื่อคอมพวิเตอรส์อนเสรมิ
แบบสถานการณ์จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง 
DSLR โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรยีนของกลุ่มตวัอยา่งหา
ประสทิธภิาพ ผลทีไ่ดค้อืผลคะแนนของ Posttest มคี่า
มากกว่าผลคะแนน Pretest การหาประสทิธภิาพของ
สือ่คอมพวิเตอรส์อนเสรมิมคี่าเท่ากบั 1.11 มคี่ามากกวา่
เกณฑท์ีก่ําหนด 1 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน ขอ้ที ่ 1 
สรุปว่าสื่อคอมพวิเตอร์สอนเสรมิแบบสถานการณ์จําลอง 
เรือ่งการถ่ายภาพโดยใชก้ลอ้ง DSLR มปีระสทิธภิาพไดส้งู
กว่าเกณฑ์ของเมกุยแกนส ์ทัง้น้ีเพราะว่าในการเรยีนการ
สอนด้วยสื่อคอมพวิเตอร์สอนเสรมิดงักล่าวมสี่วนกระตุ้น
ใหผู้้เรยีนตัง้ใจและสนใจเรยีน ในการจดับทเรยีนจะเน้นที่
จุดสําคญัของการนําเสนอเน้ือหาในแบบข้อความ เสยีง  
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และสถานการณ์จําลองที่จะให้
ผูเ้รยีนไดล้องปรบัตัง้คา่ต่าง ๆ ใหเ้กดิทกัษะชว่ยเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจแก่ผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้ 
 7. ดา้นผลสมัฤทธิ ์ โดยเมื่อทดสอบสมมตฐิานเรื่อง
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนพบว่าผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัเรยีนดว้ยสือ่คอมพวิเตอรส์อน
เสรมิแบบสถานการณ์จําลอง เรื่องการถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง 
DSLR สงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่   แสดงใหเ้หน็ว่า
สื่อคอมพวิเตอรส์อนเสรมิแบบสถานการณ์จําลอง ทีผู่ว้จิยั
พฒันาขึน้ทาํใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ซึง่
ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั [7] ซึ่งไดศ้กึษาการ
พฒันาและหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน
ด้วยสถานการณ์จําลองเช่นเดียวกัน โดยพัฒนากับ
วชิาการถ่ายภาพทางการศึกษา เรื่องการถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว โดยวิธีเทคนิคพิเศษ กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จํานวนนักศกึษา 30 คน ผลการวจิยัประสทิธภิาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่ามีประสิทธิภาพ 
8.0/88.0 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไวใ้นสมมตฐิาน 80/80 
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เมื่อการเปรยีบเทยีบคะแนน
ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนดว้ยสถานการณ์จาํลอง วชิาการถ่ายภาพทางการ
ศกึษา เรื่องการถ่ายภาพเคลื่อนไหว โดยวธิเีทคนิคพเิศษ 
โดยใช ้ t- test Dependent วเิคราะหข์อ้มลูผลปรากฏวา่ 
คะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และได้สอดคล้องกับ
บทความ [8] ซึ่งได้กล่าวถึง ประโยชน์ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่ วยสอนแบบจํ าลองสถานการณ์ว่ า 
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนแบบจําลองสถานการณ์เป็นวธิกีาร
สอนอย่างหน่ึงที่ครูสามารถนําไปใช้ช่วยให้นักเรียนได้
เรยีนเพื่อพฒันาวธิกีารแก้ปญัหาในสถานการณ์ของแต่ละ
วชิาทัง้หมด  ครูอาจกําหนดว่าจะสอนอะไรใหผู้เ้รยีน โดย
แสดงให้เห็นวธิกีารแก้ไขปญัหาว่าทําอย่างไร  และสร้าง
การตดัสนิใจให้ผู้เรยีนไดก้ระทํากบัสถานการณ์จําลองใน
คอมพวิเตอร ์ซึง่ผูเ้รยีนกจ็ะทําไดด้โีดยคุณสมบตัทิีแ่ทจ้รงิ
ของสถานการณ์จาํลองกค็อื การทาํใหผู้เ้รยีนไดป้ระสบกบั
ปญัหาในชวีติจรงิในสภาพแวดล้อมที่ได้เขา้ร่วมตดัสนิใจ
เป็นลําดบัขัน้ ไม่มอีนัตรายกบัตวัเขาในทางปฏบิตัเิองถ้า
เกดิการผดิพลาดขึน้กจ็ะเป็นประโยชน์ เพราะถา้ไดเ้รยีนรู้
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และหาทางเลือกและแก้ไขได้ ประสบการณ์ที่ได้รบัก็จะ
ชว่ยใหว้เิคราะหก์ระบวนการแกไ้ขปญัหาไดภ้ายหลงั 
 
8.  ข้อเสนอแนะงานวิจยั 
 8.1 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
8.1.1  เวลาในการเรยีนค่อนขา้งจํากดั ซึ่งใช้เวลา
ในการเรยีนทัง้หมดใน 1 วนั ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามเหน่ือยลา้ 
และมคีวามสนใจต่อบทเรยีนลดลง ทัง้น้ีในการศกึษาบาง
หวัขอ้เน้ือหาอาจตอ้งใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจมากกว่า
หวัขอ้อื่น ๆ จงึทาํใหผู้เ้รยีนบางคนศกึษาไมท่นั 
8.1.  โปรแกรมในการพฒันาสือ่ คอมพวิเตอรส์อน
เสริมครัง้น้ี มีการเขียนโปรแกรมคนละเวอร์ชัน่ (Flash 
Action Script .0 และ Action Script 3.0) การใชง้านใน
ส่วนของสถานการณ์จําลอง จึงมีปญัหาในการแสดงผล 
และการโตต้อบกบัผูเ้รยีน 
8.1.3  เครื่องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการทดลอง  บาง
เครือ่งไมร่องรบัการแสดงผลของภาพ เคลื่อนไหวและวดิโีอ 
ทาํใหก้ารแสดงผลไมด่เีทา่ทีค่วร 
8. ขอ้เสนอแนะเพือ่การศกึษาวจิยัต่อไป 
8..1  ควรนําสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบ
สถานการณ์จําลอง เรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR 
วชิาการถ่ายภาพเบื้องต้นน้ี ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง
อื่น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิแ์ละประสิทธิภาพของ
บทเรยีน 
8..  ควรเพิม่รูปแบบของสถานการณ์จําลอง
ต่าง ๆ ให้มีอยู่ในทุกหน่วยการเรียน หรือมีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึน้ เช่นในเรื่องของการจดัองคป์ระกอบ
ภาพ การฝึกใชเ้ลนสป์ระเภทต่าง ๆ (ระยะต่าง ๆ) โดย
ให้ผู้เรยีนสามารถซูมเขา้ออกได้ รวมไปถงึการทดลอง
ตัง้คา่กบัภาพถ่ายทีนํ่าเขา้จากภายนอกบทเรยีนได ้
8..3 ควรมสีถานการณ์จําลองแบบรวมการตัง้ค่า
ทัง้หมดไวใ้นหน้าเดยีว ใหผู้เ้รยีนสามารถตัง้ค่าต่าง ๆของ
กล้องได้ทัง้หมด เช่น ปรบัรูรบัแสง แล้วไปปรบัความเรว็
ชตัเตอร ์ปรบั ISOปรบั white balance ตัง้ค่าชดเชยแสง 
ซูมระยะต่าง ๆ และจัดองค์ประกอบภาพ จากนัน้ก็ให้
สามารถกดซตัเตอร์เพื่อถ่ายภาพ ที่เห็นผลลพัธ์ได้ทนัท ี
การฝึกตัง้ค่าต่าง ๆ ดงักล่าวจะทําให้ผู้เรยีนเกิดทกัษะมี
ความแม่นยํา และมคีวามชํานาญยิง่ขึน้ เมื่อนําความรูไ้ป
ทดลองถ่ายภาพจากกลอ้ง DSLR ในสถานการณ์จรงิ 
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